







看護学にいかす漢方の知恵 寺澤 捷年 …… １
〈原著〉
男性オストメイトの性機能障害と夫婦の性生活満足度 安田智美，吉井 忍，寺境夕紀子 …… 13
上部消化管内視鏡検査における患者の苦痛度の要因に関する検討











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1 対象者数の性と年齢 表2 苦痛度（VAS）とSTAIの測定結果


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図２ A氏の陽性症状の変化 図３ A氏の陰性症状の変化



























































































































































































































thisclinichasrecently shifted from local
controltootherissuesduetotheconsiderable
progress in surgicaltechniques and skin



















































ileal conduit diversion and lymph node
dissection. Wound infection, and both
hydronephrosis in the right kidney and
pyelonephritisoccurredonthe7thand16th
postoperative days,respectively. She was






















more easily about every two days,and
thereforethestomaharnesswasreplacedafter
the urine leakage. Clinic staffvisualy
confirmed thatthewrinklesin thetissue
aroundthestomahadbecomedeeperdueto
weight gain. The urine leakage was
subsequently stoppedby improvedself-care




thatshe noticed a skin problem atthis











and therefore a telephone interview was
conducted.























almost half the ostomates suffer from




skin trouble are particularly incapable of














important to inform the patient of the
necessityofearlytreatmentthrougheducation
viavisualmediaduetothepossiblelackofan

















regularly oron theoccasion ofworsened







the day of discharge and retains the
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